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DEL MINISTERIO DE MAR
AL
1
SUMA
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 2.439/60 por la que se promueve a su inmediato
empleo a los Tenientes Médicos de la Armada que
se relacionan.—Página 1.462.
Destinos.
O. M. 2.440/60 por la que se dispone pase destinado al
Ramo de Armamentos del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Teniente Co
ronel de. Máquinas (E. T.) don Gumersindo Vila Ote
ro.—Página 1.462.
O. M. 2.441/60 por la que se dispone pase a desempe
ñar el destino de Profesor en la Escuela de Submari
nos y Jefe de los Servicios de Máquinas de la -Flota
el Comandante de Máquinas (S) don Antonio Fer
nández. Amador.—Página' 1.462.
O. M. 2.442/60! por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Tenientes de Máquinas
que se citan.—Página 1.462.
a M. 2.443/60 por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Tenientes de Máqui
nas que se relacionan.—Páginas 1.462 y 1.463.
Cursos.
O. M. 2.444/60 por la que se dispone pasen a ei:ectuar
los cursos que se indican los Capitanes Médicos de la
Armada que se citan.—Página 1.463. .
Situaciones.
O. M. 2.445/60 por la que se dispone pase a la situación
de «disponible» el Capitán de Intendencia D. Joaquín
Zulueta Suárez.—Página 1.463(4,
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.446/60 sobre destino del Celador Mayor de Puerto
y Pesca, fallecido, D. Rafael Viturro Outeiral. Pá
gina 1.463.
Situaciones
O. M, 2.447/60 por la que dispone pase a la, situación
de «retirado» el Sargento Fogonero D. Benito Valera
Vázquez.—Páginas 1.463 y 1.464.
IO
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.448/60 por la que se promueve a la categoría
de Operario de segunda (Delineante) al Obrero de
segunda Miguel Tocornal Párraga.—Página 1.464.
Destinos.
o. M. 2.449/60 por la que se dispone puse a disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz el Obrero de segunda (Zapatero) Rafael Gar
cía Díaz.—Página 1.464.
Jubilaciones.
O. M. 2.450/60 por la que se dispone pase a la situación
de <<jubilado» el Operario de primera (Carpintero de
Ribera) D. José Cinza Dopico.—Página 1.464.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.
o. M. 2.451/60 por la que se nombra Mayordomo( de se
gunda clase a bordo del buque-tanque «Plutón) a Ama
do• Rubio Fernández.—Página 1.464.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 10 de agosto de 1960 por la que se anuncia
concurso especial para proveer una vacante de Auxi
liar Administrativo en la C. A. M. P. S. A.—Pagi
nas 1.464 y 1.465.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Seiiialamiento de haberes pasivos. Orden de 26 de ju
lio de 1960 por la que se señalan haberes pasivos al
personal de la Armada que se cita.—Página 1.465.
Pensiones.—Orden de 15 de julio de 1960 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se indica.—Página 1.465 y 1.466.
EDICTOS REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Página 1.461
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.439/60. Por existir
vacante, tener cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por la Juntade Clasificación y Recompensas, se dispone el as
censo al empleo de Capitanes Médicos de la Armada
de los Tenientes que a continuación se relacionan,
con antigüedad de 16 de julio último y efectos ad
ministrativos a partir del 1 de agosto actual :
Don Francisco Rodríguez Padilla.
Don Luis Rodríguez Novoa.
Don Manuel Sánchez Beardo.
Don Juan Bohórquez Sargatal.
Don Enrique Alberti López.
Don Claudio Feijóo Fernández.
Don Luis Sanz Falces.
Quedarán escalafonados por el citado orden y a
continuación del Capitán Médico D. Fernando Ló
pez Palacios.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares, Canarias y Flota, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Genera
les Jefes Superior de Contabilidad, del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. • ..
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.440/60.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo. de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Teniente
Coronel de Máquinas (E. T.) don Gumersindo Vila
Otero pase destinado al Ramo de Armamentos del
Arsenal de dicho Departamento.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio
de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2.441/60.—Se dispone
que el Comandante de Máquinas (S) don Antonio•Fernández Amador cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Profesor de la Escuela de Sub.
marinos y Jefe de los Servicios de Máquinas de la
Flotilla afecta, con carácter voluntario, en relevo del
Jefe del mismo empleo D. luan Morata Abellán.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal, Contralmirante Jefe de Ins
trucción y Generales Inspector del Cuerpo de "Má
quinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2.442/60.—Se dispone
que los Tenientes de Máquinas (S) don Manuel Sie
rra Crespo y D. José N. Hidalga García embarquen
en los submarinos D-1 y G-7, respectivamente, con
carácter forzoso, una vez terminado el curso de ap
titud que venían efectuando.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
—
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenlo
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Orden Ministerial nm. 2.443/60. Se dispone
que los Tenientes de Máquinas que a continuación
se relacionan cesen en la Escuela Naval Militar y pa
sen a desempeñar el destina que al frente de cada uno
de ellos se india, con carácter forzoso:
Don Francisco Fernández Merlán.—Segundo Jefe
de Máquinas del minador Vulcano.
Don Indalecio Seijo Fraga.—Segundo Jefe de Má
quinas de la fragata Hernán Cortés.
Don José A. Marqués Roger.—Crucero Canarias,
Don Antonio Torres Viqueira.—Segundo Jefe de
Máquinas del destructor Almirante Antequera.
Don Carlos Flórez Cabeza de Vaca.—Segundo jefe
de Máquinas del destructor José Luis Díez.
Don José Míguez Cagiao.—Segundo Jefe de Má
quinas de la fragata Pitz.airro.
Don Jaime Roméu Ballester.—Segundo Jefe de
Máquinas del minador Marte.
Don Rogelio Pérez Comesaria.—Segundo Jefe de
Máquinas de la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Don Carlos Gómez Palmero.—Crucero Almirante
Cervera,
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Don Antonio Pellicer Caravaca. Segundo jefe
de Máquinas del destructor Lazaga.
Don Carlos S. Zea Salgueiro.—Minador Júpiter.
Don Agustín Cumbrera Pérez. — Curso en el
C. 1. A. F.
Don Antonio García García.—Segundo jefe de
Máquinas del cazasubmarinos Ariete.
Don Manuel Pérez Santalla.—Crucero Almiran
te Cervera..
Don Ignacio Fernández Loaysa.—Segundo Jete
de Máquinas de la fragata Martín Alonso Pinzón.
Don Manuel González Muñoz.—Cazasubmarinos
Ariete.
Don Manuel López Plaza.—Crucero Canarias.
Don Emilio López Vidal.—C,azasubmarinos Furor.
Don Luis Fraga Díez.—Minador Vulcano. ,
Don Francisco Jiménez Lombos.—Curso en e!
C. A. F.
Don Prudencio Piñeiro Vázquez.—Segundo Jefe
de Máquinas del destructor Churruca.
Don Alfonso Fernández Fernández. Crucero
Galicia.
Don Antonio Foncubierta Martínez. Crucero
Don José María Sellés Rojas.—Crucero
Los Oficiales reseñados efectuarán su presenta
ción en sus respectivos destinos el día 20 de agos
to de 1960.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.444/60. Como re
sultado de las pruebas efectuadas para los cursos de
las Especialidades de Oftalmología, Electrorradio-.
logia y Cirugía convocados por Ordenes Ministe
riales número 1.835/59, 1.836/59 y 1.837/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 140), se dispone que los Capita
nes ,Médicos de la Armada que a continuación se
relacionan pasen a efectuar los que se indican
Para la Especialidad de Oftalmología.--D. Agus
tín Rubio García.
Para la Especialidad de Electrorradiología.—DonRamiro Escribano Benito y D. Adolfo López Díaz.
Para la Especialidad de Cirugía.—D. Mariano Grau
Sbert y D. Manuel de Andrés Pérez.
Dichos Oficiales cesarán en sus actuales destinos
con la antelación suficiente, siendo pasaportados para
Madrid, en donde quedarán a las órdenes del Ge
neral Jefe del Servicio de Sanidad durante los re
feridos cursos, que darán comienzo el día 17 de oc
tubre del año actual, percibiendo sus haberes a tenorde lo dispuesto en el apartado d) de la norma se
1
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gunda de la Orden Ministerial de 23 de enero de
1953 (D. O. núm. 21), modificada por las de 9 de
mayo y 15 de noviembre de 1955 (D. O. núms. 105
y 258), respectivamente.
' Madrid, 9 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del, Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
rales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, Jefes Superior de Contabilidad v del Ser
vicio de Sanidad e Interventor Centra-1 de Ma
rina.
Sres. • .
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.445/60. Corno resul
tado de la sentencia dictada en causa instruida al Ca
pitán de Intendencia D. Joaquín Zulueta Suárez, por
la que se le declara absuelto libremente, se dispone
cese en la situación de "procesado" y pase a la de
"disponible" hasta que se le confiera destino, que
dando afecto a la Jurisdicción Central y debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.446/60. Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán Generaldel Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer, en 24 de junio último, que el Celador- Mayor de segunda de Puerto y Pesca, falleci
do con posterioridad, D. Rafael Viturro Outeiral
cesase en el destino que desempeñaba y pasase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso en la Co
mandancia Militar de Marina de Santander.
Madrid, 9 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
••■•■■■=.
Orden Ministerial núm. 2.447/60. Por haber
sido sobreseída definitivamente en 6 de junio últi
mo la causa número 90 de 1960, seguida por la Juris
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dicción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo contra el Sargento Fogonero D. Benito
Varela Vázquez, se dispone, de conformidad con lo
clictamivado por la Sección de justicia de este Mi
nisterio el cese del mismo en la situación de "pro
cesado" y su pase a la de "retirado", dispuesto porOrden Ministerial número 3.732/59 (D. O. nú
mero 282).
Madrid, 9 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos
Orden Ministerial núm. 2.448/60. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.306, de fecha 21 de abril
de 1960 (D. O. núm. 97), se promueve a la catego
ría de Operario de segunda (Delineante) al Obrero
de segunda Miguel Tocornal Párraga, con la and
güedad de 15 de julio de 1960 y efectos- administra
tivos a partir de la revista de 1 del actual, debiendo
pasar destinado a la Estación Naval de Mahón, que
es adonde corresponde la plaza de referencia.
Madrid, 10 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de ía.
Base Naval de Baleares, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe •Superior de Con
tabilidad.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.449/60. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se dispone que
el Obrero de segunda de la Maestranza de la Arma
cla (Zapatero) Rafael García Díaz cese en el des
tructor Graviyul y pase a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
no se encuentra comprendido en lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128), complementada por la núm. 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 9 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jubilacipnts.
Número 1867
Orden Ministerial núm. 2.450/60.—Se dispone
que el Operario de primera (Carpintero de Ribera)de la Maestranza de la Armada D. José Cinza Do
pico pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 3 de enero del próximo año,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases /13 1-
sivas. •
Madrid, 9 de agosto de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
o
.Personal vario.
Mayordoinos.
Orden Ministerial- núm. 2.45I/60.—Se nombra
Mayord.omo de segunda clase a bordo del buque-tan
que Platón a Amador Rubio Fernández.
Esta Orden surtirá efectos administrativw a par
tir del día 6 de abril de 1960, de acuerdo con la cláu
sula 4•a del contrato que tiene suscrito con la Marina,
Madrid, 9 de agosto de' 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Puesta a disposición de la Jun
ta calificadora de aspirantes a destinos civiles por
la Compañía Atrrendataria del Monopolio de Pe
tróleos, S. A., una plaza de Auxiliar administra
tivo, que ha de ser provista por el personal de los
Ejércitos etcog,ido a los beneficios de la Ley de 15
de julio de 1952 (B. O. del Estada núm. 199), modi
ficada por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Es
tado núm. 91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo
siguiente :
Se anuncia en concurso especial para ser cu
bierta por el referido personal que lo solicite, tina
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plaza de Auxiliar admin' istrativo de la expresada
Compañía y que corresponde a la Subsidiaria de
Vich (Barcelona), rigiendo paya este concurso
las mismas normas reguladoras del quer para cu
brir vacantes de igual clase en' dicha Arrendataria
se anunció por Orden de esta Presidencia de 20 d'e
julio de 1956 (B. O. dr1 Estado núm. 208), con las
modificaciones que figuran en la Orden de 20 de
marzo de 1959 (B. O. dol Estado núm. 72): por la
que se anunciaba concurso para proveer una va
cante de igual clase en la Subsidiaria de Santa
Bárbara (Tarragona), de, la referida Compañía Arren
dataria.
Al própio tiempo se recuerda a los aspirantes
a esta plaza que el que resulte designado para ocu
parla responderá ante la C. A. M. P. S. A. de po
seer los conocimientos eigidos, d,spedalmenW
de taquigrafía y mecanografía, teniendo en cuen
ta que de no poseerlos quedará incurso en el apar
tado f) del artículo 28 de la precitada Ley de 15
de julio de 1952.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 10 de agosto de 1960.—P. D2, Serafín
Sánchez FuensanAta.
(Del B. O. del Estado núm. 194, pág. 11.449.)
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de' 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de julio de 1960. El General Sz‘cr2.-
.. tarjo, José Carvajal Arrie-ta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Teniente de Navío de la Reserva Naval, retirado,
D. Juan Herrera Bustamante: 1.147,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Santander desde el día 1 de marzo de 1960.—Reside
en Santander.—Fecha de la Orden de retiro : 11 de
febrero de 1960 (D. O. M. núm. 39).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Joaquín Rodiles Almazán : 3.431,24 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de julio de 1960.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro: 9 de febrero de 1960 (D. O. M. nú
mero 35).—(h).
Músico de primera, retirado, D. José Vaca Correa:
3.314,99 pesetas rnénsuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de julio
de 1960.—Reside en sCádiz.—(h, e).
Cabo primero Fogonero, retirado, D. Secundino Vi
llaverde Ríos : 1.521,60 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de mayo de 1960.—Reside en Caldelas (Pon
tevecira).—Fecha de la Orden de retiro : 26 de abril
de 1960 (D. O. M. núm. 101).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
serialamientp de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo-dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
detín, Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de Depo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(e) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a !a
Constancia en el Servicio.
Madrid. 26 de julio de 1960. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 1-82, pág. 621.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, dt
conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
ticulo 42 del referido Reglamento.
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Madrid, 15 de julio de 1960.—El General Se:re- Itulio, José Carvajal Arriehl.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pa.sivas y Lcy de 17 de julio
de 1956.
Cádiz. Doña Inés María Dolores Díaz Bustillo,huérfana del Capitán de Navío D. Juan José DíazHernández : 13.580,41 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Ceuta desde el día 25 de.
marzo de 1958.—Reside en Ceuta (Cádiz).—(11).La Coruña.—Doña Ramona Carballo Muiño, viu
da del Cabo Fogonero Constantino Paz Novo: pe
setas 3.600,00 anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
14 de mayo de 1960. Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado rniím::'-
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(11) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Luisa Bustillo Arnao, a quien :e
fué concedida por este Consejo Supremo el 3 de ju
lio de 1956. La percibirá, mientras conserve la ap
titud legal y por mano de su tutora durante la mi
noría de edad, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre, y en la actual cuantía por aplicación de la Ley
que también se indica en la relación.
Madrid, 15 de julio de 1960. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 181, pág. 607.)
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EDICTOS
Número 186.
(347)Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán deCorbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanza
rote y del expediente de Varios número 87 de 1959instruido con motivo de la pérdida de la Libretade Inscripción Marítima del inscripto de La Co
ruña Manuel Mauri Varela,
Hago saber : Que en providencia de la Superior Autoridad judicial de la Base ,Naval de Canarias, de fe-.cha 4 del actual, ha sido declarado nulo y sin valor
alguno 'el citado documento ; incurriendo en responsabilidad la persona que, obrando en su poder, no
haga entrega a la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 9 de agosto de 1960. El
Juez instructor, Pedro de Naverán. .
L_J
REQUISITORIAS
(282)
José González Ocho, hijo de Aniceto y de Engra
cia, natural y vecino de Santander, de treinta y cua
tro años de edad, Engrasador, procesado en la causa
número 50 de 1960 por el supuesto cielito de deser
ción mercante del vapor español Monte Urquiola en
el puerto de Bremen (Alemania), comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
la preseinte. ante el Capitán de Infantería de Marina
D. José Turpín Murcia, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Alicante, para res
ponder de los cargos que le resulten, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Alicante, 8 de agosto de 1960.--El Capitán, Juez
instructor, José Turpín Murcia.
(283)
José Antonio Ares Muñoz, hijo de José y de Vic
toria, natural y vecino de Cádiz, de veintidós aíios de
edad, Engrasador; y Antonio Hermida Cama, hijo
de Rafael y de Ana, natural .y vecino de Cádiz, de
veintisiete arios de edad, Camarero : procesados en
la causa número 38 de 1960 por el supuesto cielito de
deserción mercante del vapor español Ibérico en el
puerto de Nueva York (EE. Uli), comparecerán en
el término de treinta días, a partir de la publicación
de la presente, ante el Capitán de Infantería de -Ma
rina, D. José Turpín Murcia, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Alicante, para
responder de los cargos que les resulten, bajo aperci
bimiento de ser declarados rebeldes.
Alicante, 8 de agosto de 1960.—E1 Capitán, Juez
instructor, José Turpin Murcia.
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ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MAR ÍNTA
DE ALICANTE
(51)
El Capitán de Navío D. José Sierra Carmona, Co
mandante Militar de Marina de la provincia de
Alicante,
Hago saber :
1." Que en cumplimiento de lo dispuesto por el
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal
del Ministerio de Marina, en escrito número 1.064
de 1960, de fecha 9 de junio actual, se convoca con
curso-oposición, para cubrir una plaza vacante de
Práctico de Número del Puerto de Torrevieja, con
arreglo a los preceptos contenidos en el ReglamentoGeneral de Prácticajes; aprobado por Decreto de 4 de
julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206 de 28 de
2gosto del mismo año) y DIARIO OFICIAL DE MARI
NA número 198, de 2 de septiembre de dicho ario, y las
normas sobre régimen general de oposiciones y con
cursos, aprobadas por Decreto de 10 de mayo de 1957
(B. O. del Estado núm. 127).
2.° Este concurso-oposición es, en primera convocatoria, para el personal de la Reserva Naval que se
halle comprendido entre los veinticinco y cincuenta
y tres arios de edad y reúna las condiciones expresadas en el artículo 13 del citado Reglamento y lo dis
puesto en el artículo 14 del mismo.
3.0 Caso de resultar desierta la primera convo
catoria, se celebrará en segunda concurso libre entre
el personal que esté en posesión del título de Piloto
o Patrón de Cabotaje de primera clase, con arreglo alo previsto en el artículo 1 5 del referido Reglamento.4•0 Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición, tanto el personal de la Reser
va Naval Activa como el de la Reserva Naval no movilizado, deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Minis
tro de Marina. El personal de la Reserva Naval no
movilizado acompañará a sus instancias la siguiente
rinrilmor,f,,rs;A*, •
zyza .
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada, en caso de estar expedida en Partido
judicial distinto de aquel en que haya de verificarse
la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificado acreditativo de servicios y méritosprofesionales.
Igual documentación deberán aportar los que ha
yan de tomar parte en la segunda convocatoria, según se expresa en el punto 3.° de este Edicto, cuyascircunstancias deberán dirigirlas a mi Autoridad.
5.0 Las instancias serán presentadas en el pla
zo de un mes, a partir de la fecha de publicación de
este Edicto en el . DIARIO OFICIAL DEL MINIsTERro
DE MARINA.
6.° Los exámenes se verificarán en esta Coman
dancia Militar de Marina ,y darán comienzo a las diezhoras del décimo día, contado a partir de la fecha determinación del plazo señalado en el punto 5.° de
este Edicto, y si fuere festivo, al día siguiente.
7•0 El examen versará sobre las materias expresadas en el artículo 17 del vigente Reglamento general de Practicajes.
8.° El reconocimiento médico tendrá lugar en esta
n.Comandancia de Marina el día antes del exarne
Lo que se publica para general conocimiento
Alicante, 10 de agosto de 1960.—El ComandanteMilitar de Marina, Capitán de Navío, José Sierra
Gómez.
o
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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